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Jean-Jacques Boutaud, professeur en information-communication à l'université de Bourgogne. 
Directeur du Limsic et de la Mission doctorale. 
Jean Davallon, professeur à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse, laboratoire culture et 
communication. Spécialiste des aspects médiatiques des objets culturels: par exemple, des expositions, des 
musées ou des sites Web. 
Alyette Defrance, directrice du planning stratégique de Publicis Étoile, enseignante à l'université de Paris 
4 Sorbonne (Celsa), Groupe de recherches interdisciplinaires sur les processus d'information et de 
communication (Gripic). 
Bernadette Dufrêne, maître de conférences habilitée à diriger des recherches en sciences de l'information 
et de la communication, université Grenoble 2, laboratoire culture et communication, université d'Avignon 
et des pays de Vaucluse. 
Michèle Gellereau, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, université 
Lille 3, centre de recherche Gerico. 
Axel Gryspeerdt, professeur à l'université catholique de Louvain, département de communication. Président 
du laboratoire d'analyse des systèmes de communication d'organisation. 
Brigitte Guyot, maître de conférences habilitée à l'Institut national des sciences et techniques de l'information 
(INTD) au sein du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), Paris. Chercheur au laboratoire 
Document et sciences de l'information (Docsi/Ursidoc), Lyon. 
Geneviève Jacquinot-Delaunay, professeur émérite à l'université de Paris 8. Apprentissages, médias et 
éducation. Rédactrice en chef de la revue Média Morphoses, Ina, PUF. Chercheur au laboratoire communication 
et politique, CNRS, Paris. 
Yves Jeanneret, professeur de sciences de l'information et de la communication à l'université de Paris 4 
Sorbonne (Celsa) et chercheur au CNRS, laboratoire Langages, logiques, informatique, communication, 
cognition (LaLICC). Spécialiste de la trivialité des valeurs culturelles, des formes d'écriture et des 
transformations médiatiques. 
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Anne-Marie Laulan, président d'honneur de la Société française des sciences de l'information et de la 
communication (Sfsic). Professeur émérite de sociologie à l'université de Bordeaux 3. Spécialiste des 
relations entre identités culturelles et modernisation. 
Joëlle Le Marec, maître de conférences dirige l'équipe « Communication, Culture et Société» à l'École 
normale supérieure, Lettres et sciences humaines, ENS-LSH Lyon. 
Guy Lochard, professeur à l'université Paris 3 Sorbonne nouvelle. Spécialiste des rapports entre discours 
médiatiques, cultures et identités collectives. Chercheur au laboratoire communication et politique, CNRS, 
Paris. 
Éric Maigret, maître de conférences à l'université de Paris 3, sciences de l'information et de la 
communication. Sociologue des médias de masse. Chercheur au laboratoire communication et politique, 
CNRS, Paris. 
Jesús Martín-Barbero, ancien président de l'Association latino-américaine des chercheurs en 
communication. Coordonne la recherche à la faculté de communication et langage de l'université Javeriana, 
à Bogotá. 
Arnaud Mercier, maître de conférences en science politique à l'université de Nice Sophia-Antipolis. 
Spécialiste des médias, des rapports entre journalisme et démocratie. Chercheur au laboratoire 
communication et politique, CNRS, Paris. 
Laurent Mermet, professeur à l'École nationale du génie rural des eaux et des forêts (Engref), Groupe de 
recherche en gestion sur les territoires et l'environnement (RGTE). 
Bernard Miège, professeur de sciences de la communication à l'université Stendhal Grenoble 3, Groupe 
de recherche sur les enjeux de la communication (Gresec). Co-responsable de la revue électronique 
[http: //www. u-grenoble3. fr/gresec/les_enjeux/]. 
Edgar Morin, directeur de recherche émérite, CNRS. 
Bruno Ollivier, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université des Antilles 
et de la Guyane, Gerec-F, laboratoire communication et politique, CNRS, Paris. 
Valérie Patrin-Leclère, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à 
l'université de Paris 4 Sorbonne (Celsa) et chercheur au CNRS, laboratoire Langages, logiques, 
informatique, communication, cognition (LaLICC). Elle étudie l'économie des médias et en particulier les 
relations qui s'établissent entre logiques de communication et logiques d'information. 
Jean-Baptiste Perret, docteur en sciences de l'information et de la communication. Chercheur au 
Groupe de recherches interdisciplinaires sur les processus d'information et de communication (Gripic), 
(Celsa), université de Paris 4 Sorbonne. 
Jacques Perriault, professeur à l'université de Paris 10, Nanterre. Chercheur au laboratoire 
communication et politique, CNRS, Paris. 
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Guillaume Soulez, maître de conférences à l'université de Paris 3. Chercheur au laboratoire 
communication et politique, CNRS, Paris. 
Jean-François Tétu, professeur en sciences de la communication à l'université Lumière Lyon 2. Directeur 
de l'équipe de recherche médias et identités, Institut d'études politiques (IEP) Lyon. 
Françoise Thibault, chercheur à la Maison des sciences de l'homme, MSH Paris. Chargée de mission et 
directrice adjointe du département Nouvelles technologies pour la société, ministère de la Recherche. 
Yves Winkin, professeur à l'École normale supérieure, Lettres et sciences humaines, Lyon. Directeur du 
laboratoire communication et politique, CNRS, Paris. 
Dominique Wolton, directeur de recherche, laboratoire communication et politique, CNRS, Paris. 
Directeur de l'UPS information, communication et enjeux scientifiques, CNRS, Paris. Directeur de la revue 
Hermès, CNRS Éditions, Paris. 
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